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GRADUATE PROGRAM IN AI>1ERICAN STUDIES, DUBROVNIK 1986-88 
Class Schedule of Third Session (October 12-21, 1987) 
Monday (12th) Basic/Levine (9-12:30) Chafe (5-7) 
Tuesday (13th) Basic/Levine (9-12:30) Chafe (5-7) 
Wednesday (14th) Basic/Levine ( 9-12:30) Chafe (5-7) 
Thursday ll5th) Basic/Levine (9-12:30) Babic (4-7) 
Friday (16th) Basic (9-12:30) Babic (4-7) 
Saturday (17th) Babic (9-12:30) 
Sunday (18th) 
Monday (19th) Caldarovic (9-12:30} Bujas (4-7) 
Tuesday (20th) Caldarovic (9-12:30) Bujas (4-7) 
I•JodnoQ,.:l"'" !?1.,~) ,,_ .. -----.~ , __ ...,o.~, Cald:lrc\.,iC {9-12:30) "Q, .. ;~ C'3 ~-..4-J-- (11_7) \ -,. t I 
Total of classes: 51 
Cour.ses offered: 
Basic/Levine, The American 1960's; Novels and Ideas 
Chafe, America Since World War 2 




Caldarovic, ~Q~iological ~escriptio~_of_ Am~!iC~!!_§_C?.ci~_ty 
Bujas, The United States: A Pluralistic Society 







Americka Knjizevnost 15 
Suvremena povijest SAD 6 
Americki privredni sistem 10 
Suvremena drus tvena pitanja 10 
u SAD (1) 
Suvremena drustvena pitanja 10 





U toku sesije odrzat ce se i ispit (test) kod prof. Pepeonika 
(Sociokulturne regije SAD). 0 tocnom datumu ispita bit cete oba-
vijesteni odmah po njegovom povratku iz SAD (15.9.1987). 
Postdiplomski studij 
amerikanistike u Dubrovniku 
Obavijest br. 6 
Postovana kolegicelkolega, 
u Zagrebu, 7. rujnalseptembra 1987 
Prilazem raspored predavanja za trecu seslJU. Nadam se da se 
nieta nece u posljednji cas izmijeniti. Naslovi kolegija 
poneStc se 
.., 
onog~ ~to upicujete u i~dekee, 
ovo drugo mora doslovno poklapati s t programom studija. 
Predavaci trece sesije su: 
Sonja Basic, Filozofski fakultet u Zagrebu (anglistika) 
Paul Levine, Sveuciliete u Kopenhagenu (trenutacno gost-
profesor na Sveuc. u Budimpesti) 
William Chafe, prof. povijesti na Duke University (Durham, 
~i. C.), SAD 
Ognjen Caldarovic, Filozofski fakultet u Zagrebu (sociologija) 
Mate Babic, Ekonomski institut i Ekonomski fakultet u Zagrebu 
~eljko Bujas, Filozofski fakultet u Zagrebu (anglistika) 
Konacno, cijene smjestaja u Dubrovniku su: {~trh//6).,) 
LERO- 12,500 din (1-krev.) I 8,400 (2-krev. po osobi) 
IMPERIJAL-·"' .:. 13,700 I 9,100 
f 
EXCELSIOR, ARGENTINA - 17,700 I 11,800 (od 16.X 12,000 I 9,906) 
(a) Hotela LERO (tel. 050-32555) 
b) samog Centra (tel. 050-28666 ili 28973) 
See you soon, 
-
G?.A DUATE PROGRAM IN Af1ER1CAN STUDIES , DUBROVNIK 1986-88 
Class Schedule of Sec ond Session (June 4-13, 1987) 
Thursday, June 4 Smerdel (9-12) Pepeonik (1 2-2) 
Friday, June 5 Aaron (9-1'1 ) Pepeonik (1'1-1) 
Saturday, June 6 Aaron (9-1'1) Pepeonik (11-1) 
Sunday, June 7 
r·,1 onday' June 8 Aaron (9-11) Pepeonik (1'1 - '1) 
Tuesday, June 9 Srnerdel (9-1 2) Pepeonik (12-2) 
Wednesday, June 10 I!J atkovic (9-1 2) 
Thursday, June 11 · Matkovic (9-1 2) 
Friday , June 12 rv: atkovic ( 9-12) 
Saturday, June 13 I"' atkovic ( 9-1 2) 
Course titles were listed in my last circular letter . 
total of classes: 56 
U indekse upisati: 
Daniel Ideje i pokreti u 10 
Aaron americkom drustvu 
Ivan Arnericka kn jizevnost '12 
r·1atkovic 
Zlatko Sociokulturne '10 
Pepeonik regije SAD 
Br anko Americki drustveno- 15 
Smerdel pol~ticki s i stem 










P .S. Prof. f'latkovic porucuje studentima iz L.agreba da ce vecina 
drama s njegovog popisa z·a · ovu sesiju biti opet u Americ koJ. 
cit~onici od 20 . s vibnja dalje . ovim studentima porucuje 
da ce dovoljan broj primjeraka Shepardove drame donijeti u 




Javljam ~e opet nakon konstituiranja i dva odriana sastanka 
(5. i 14. svibnja/rnaja) Vije6a predava~a postdiplomskog studija 
arnerikanistike u Dubrovniku (u daljem tekstu: Vijece amerikanis-
tike). Vijece se sastoji od 10 clanova: ., 
prof. dr. Zeljko Bujas, voditel~. (anglistika), FF u Zagrebu 
prof. dr. Sonja Basic (anglistika), FF u Z~grebu 
prof. dr. Ivo Vidan (anglistika), FF u Zagrebu 
dr. Ivan v. Matkovic ~~gglist~~a), FF u Zagrebu 
prof. dr. Hene Lovrenc1c (poV1Jest) ·, FF u Zagrebu 
dr. Branko Smerdel (pravo), Pravni fakultet u Zagrebu 
prof. dr. Zlatko fepeonik ( geografija), PI"'F u Zagrebu 
prof. dr. Ognjen Caldarovi6 (sociologija), FF u Zagrebu 
prof. dr. Mate Babic (ekonomija), Ekonomski fakultet u Zgbu 
prof. dr. Radovan Vukadinovic (politologija), Fakultet polit. 
znanosti u Zagrebu 
u toku' rasprave 0 rezimu ispita nastavnici s "nefilozofskih" 
fakulteta isticali su da se postdiplomski studij kod njih . sastoji 
od 8 odn. 12 ispita, doduse s manjim naglaskom na magistarskoj 
radnji. Nastavnici s Filozofskog fakulteta ukazivali su na druk-
ciju tradiciju svog fakulteta kao i dosadasnju praksu dubrovackih 
postdiplomskih studija. Kona~ni kompromis bio je 7 ispita. Volim 
Vas da shvatite da ja odsada samo koordiniram Vijece amerikanis-
tike, imam u njemu jedan glas i moram provoditi njegove . zakljucke. 
Ispiti na postdiplomskom studiju amerikanistike su dakle: 
1. Pregled povijesti SAD (ispitivac: R.Lovrencic) 
2. Sociokulturne regije SAD (Z.Pepeonik) 
3. Americki drustvenopoliticki sistem (B.Srnerdel) 
4. Privredni sistem SAD (M. Babic) 
5. Americka knjizevnost ( S .Basic, I.Vatkovic) 
6. Vanjska politika SAD (R.Vukadinovic) ~ 
7. Ideje i pokreti u americkom drustvu (Z.Bujas, I.Vidan) 
(Fredviaeni ispit "Religija u americkom drustvu" ukljucen je u 
graau ispita br. 7) 
Svi -su ispiti obavezni. Ispit (1) uvjet je za upis u dr~gu 
godinu, a za njega se predviaaju rokovi 31/8,. 15/9 i 30/9 (i even-
tualno u toku lipanjske/junske sesije). Ispiti (2) i (3) koji se 
slusaju u prvoj godini moci ce se polagati u toku druge godine. 
Ostali ispiti polazu se nakon odslusavanja, a najkasnije dvije 
godine po apsolviranju. Sve ovo mora jos odobriti i Zajednicko 
vijece nastavnika postdiplomskih studija u Dubrovniku (u daljem 
47elcctu; ~ajeanieke ·,ijece), koje se sastaje za nekoliko dana, ali 
tu vjerojatno nece biti iznenaaenja. 
Vijece amerikanistike-- slozilo · se da "Graaa ispita" koju sam ·-
vam razaslao moze posluziti kao temelj za ucenje, ali zadrzali su 
slobodu da propisuju odn. preporucuju dodatnu literaturu. 
Konacno, vidjet cete iz prilozenog Hasporeda predavanja da se 
najavljeni kolegij American English in Its Cultural Setting nece 
odrzati i vjerojatno se odgaaa za neku drugu generaciju. Vijece 
amerikanistike zakljucilo je naime da se predaje samo ono sto je 
predviaeno kao predmet/ispit programom studija. 
~··------------------------------------------------------...................................................................... ~ 
